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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I M E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , (In-
dependa 16) a 40 pesetas al año , 25 a l se-
mestre y 15 al trimestre 
Los edictos y anuncios de tod7,s clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, deben 
ser anunciados por carta u oficio a la A d m i -
nis t ración del BOLETÍN 
(Ordenanza aprobada por la Comisión Ges-
tora de la Excma. Dipu tac ión provincial 
en sesión de 29 de Diciembre de 1933) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio ele Hacienda 
Orden declarando que los recibos de 
cantidad expedidos por las Diputa-
ciones provinciales y por los Ayun-
tamientos se hallan sujetos al reinte-
gro establecido en la excepción 2.a 
del articulo 190, en relación con el 
186 de la vigente ley del Timbre del 
Estado. 
Adm Distraeión central 
GOBERNACIÓN.—Dirección general de 
Adminis t rac ión . — Anunciando a 
concurso la provisión de las Secreta-
rias de los Ayuntamientos que se 
indican. 
Dirección general de enseñanza pro-
fesional y técnica.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
MINISTERIO DS HACIENDA 
ORDEN 
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar 
que, como viene ocurriendo, por al-
gunas Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos se prescinda de la 
obl igación en que se hallan de rein-
tegrar con el t imbre correspondien-
tes los recibos de cantidad que expi-
den, fundándose en la oscuridad de 
los preceptos aplicables. 
Considerando que al no estable-
cerse en los capí tu los X I I y X I I I del 
t í tulo I I de la vigente ley del T imbre 
del Estado, que tratan respectiva-
mente de los documentos en que i n -
tervienen las Diputaciones p rov in -
ciales y los Ayuntamientos, disposi-
c ión alguna que se refiera al reintegro 
por estas Corporaciones de los reci-
bos de cantidad, h a b r á de estarse, 
con respecto a este punto, a lo que 
con ca rác te r general se halla esta-
blecido para los documentos de esta 
clase expidos por los particulares y 
las Sociedades de todas clases, m u -
cho m á s si se tiene en cuenta que 
entre las exenciones del impuesto, 
comprendidas en el a r t í cu lo 203 del 
citado Cuerpo legal, no se incluye 
ninguna aplicable al caso de que se 
trata. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
resolver la duda suscitada en el sen-
t ido de que los recibos de cantidad 
expedidos por las Diputaciones pro-
vinciales y por los Ayuntamientos 
se hal lan sujetos al reintegro esta-
blecidos en la excepción 2.a del ar-
t ículo 190, en re lac ión con el 186, de 
la vigente ley del Timbre del Estado, 
y que se dé cuenta de este acuerdo 
al Ministerio de la Gobernac ión a fin 
de que sea cumplido por las Corpo-
raciones a las cuales obliga. 
Madrid, 8 de Diciembre de 1933. 
p . D . , 
J O S É DE LARA 
Señor Ministro de la Gobernac ión 
(«Gaceta» de 13 de Diciembre de 1933) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
HIWSTBSQ m i \ mmm 
Dirección ígeneral de Administración 
Hal lándose vacantes las Secreta-
rias de los Ayuntamientos de Ulea 
(Murcia), La Pesquera (Cuenca) y 
A l m u d é b a r (Huesca), dotadas con el 
haber anual de 3.500, 3.000 y 3.500 
pesetas, respectivamente. 
Esta Dirección general, en cumpl i -
miento de lo que dispone el Regla-
mento de 23 de Agosto de 1924, 
acuerda anunciarlas a concurso du-
rante el plazo de treinta d ías háb i les , 
al que p o d r á n acudir los individuos 
pertenecientes a la segunda catego-
ría del Cuerpo de Secretarios, que 
estén incluidos en el Escalafón del 
m u 
mismo y no comprendidos en el ar-
t iculo 27 del Reglamento citado. 
Las referidas vacantes p o d r á n ser 
solicitadas ante las respectivas Cor-
poraciones o ante los Gobiernos ci-
viles, mediante instancia y docu-
mentos establecidos por el a r t ícu lo 
24 del Reglamento. 
Los Ayuntamientos interesados de-
be rán resolver el concurso con arre-
glo a lo dispuesto en el a r t í cu lo 26 
del Reglamento orgánico , dentro de 
los quince d ías siguientes al en que 
reciban las documentaciones de los 
aspirantes que hubieran concursa-
do la plaza ante el Gobierno c iv i l de 
la provincia. Si transcurrido el pla-
zo posesorio, no se hiciera cargo de 
la Secretar ía el nombrado, se enten-
derá que renuncia al cargo y la 
Corporac ión p o d r á hacer un segun-
do nombramiento de entre el resto 
de los concursantes. 
Contra el nombramiento efectua-
do, los aspirantes que estimen lesio-
nados sus derechos, p o d r á n interpo-
ner recurso ante el Tr ibunal pro-
vincial de lo Contenciosoadminis-
trativo. 
Una vez resuelto el concurso, las 
Corporaciones municipales de Ulea, 
La Pesquera y Aln iudéba r d a r á n 
cuenta por conducto del Gobierno 
c iv i l , a esta Dirección general, de la 
des ignac ión efectuada, con remis ión 
de certificado li teral del acta de la 
sesión celebrada al efecto y lista de 
concursantes ai cargo; nombramien-
to que será publicado en la Gaceta 
de Madrid. 
Si transcurrido el plazo reglamen-
tario de quince días, marcado por 
el a r t ículo 26 del repetido Reglamen-
to de 23 de Agosto de 1924, contado 
a partir del en que reciban del Go-
bierno c iv i l respectivo las documen-
taciones de los presentados ante los 
mismos, las Corporaciones interesa-
das no han resuelto el concurso de 
su Secretaría, debe rán remit i r a este 
Ministerio las documentaciones de 
todos los concursantes, para que 
éste proceda a la resolución del 
concurso y pub l i cac ión en la Gaceta 
de Madrid del nombramiento de Se-
cretario que acuerde. 
Madrid, 22 de Diciembre de 1933.— 
E l Director general, A . Pascual 
Leone. 
(Gaceta del día 28 de Diciembre de 1933) 
Dirección general úe enseñanzas 
proieslonal y técnica 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden de 10 de Febre ró de 
1925 y Orden ministerial fecha de 
este anuncio, se abre un nuevo plazo 
de admis ión de instancias para los 
aspirantes que deseen concurrir a la 
oposición, en t u r n o de Auxiliares, 
para proveer las Cátedras de Legisla-
ción mercantil española , vacantes en 
las Escuelas de Altos Estudios Mer-
cantiles de Málaga y Profesionales de 
Comercio de Las Palmas y León, do-
tadas con el sueldo anual dé 5.000 pe-
setas. 
Para ser admitido a la oposición se 
requiere estar comprendido en el ar-
t ículo 15 del Real decreto de 30 de 
A b r i l de 1915, modificado por el de 
15 de Julio de 1921; en la Real orden 
de 18 de Diciembre de 1919 o en el 
ar t ícu lo 28 del Real decreto de 31 de 
Agosto de 1922. 
Los aspirantes p re sen ta rán sus so-
licitudes en el Registro general de 
este Ministerio en el improrrogable 
plazo de sesenta días, a contar desde 
el siguiente al de la pub l i cac ión de 
este anuncio en la Gaceta de Madrid, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos que 
justifiquen su capacidad legal, p l i -
dien do t a m b i é n acreditar los mér i tos 
y servicios a que se refiere el art. 7.° 
del Reglamento de 8 de A b r i l de 1910. 
E l día que los opositores deban 
presentarse al Tr ibuna l para dar co-
mienzo a los ejercicios en t rega rán al 
Presidente un trabajo de investiga-
ción o doctrinal propio y el progra-
ma, requisitos sin los cuales no po-
d r á n ser admitidos a tomar parte en 
la oposición. 
T a m b i é n debe rán justificar ante el 
Tr ibunal , por medio del correspon-
diente recibo, haber abonado los del 
rechos a que hace referencia la Real 
orden de este Ministerio de 12 de Mar-
zo de 1925. 
Los ejercicios se ver i f icarán en Ma-
dr id en la forma establecida por el 
expresado Reglamento y por el Real 
decreto de 24 de Enero de 1916. 
Este anuncio deberá publicarse en 
los Boletines Oficiales de las provin-
cias y en los tablones de edictos de 
las Escuelas de Comercio, lo cual se 
advierte para que las Autoridades 
respectivas dispongan que así se ve-
rifique sin m á s aviso que el presente. 
Madrid, 30 de Noviembre de 1933. 
— E l Director general, José Cebada. 
AilininístraEióB municipal 
Aijuntamiento de 
Valle de Finolledo 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el a r t ícu lo 489 
del Estatuto municipal , designó Vo-
coles natos de las Comisiones de 
eva luac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el año p róx imo, 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaria municipal a disposic ión 
de los interesados. 
| Contra estos nombramientos po-
| d r á n presentar en el plazo de siete 
I d ías , a contar desde su pub l i cac ión 
| en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
j cía, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
o 
o o 
T a m b i é n se halla expuesto al pú-
blico el pad rón de cédulas persona-
les del corriente año , aprobado por 
la superioridad, al objeto de oir las 
reclamaciones que contra el mismo 
pudieran presentarse. 
Valle dé Finolledo, 30 de Diciem-
bre de 1933.—El Alcalde, Justo Alva-
rez Romero. 
Ayuntamiento de 
La Vega de Almanza 
í Aprobado por el Ayuntamiento el 
i presupuesto municipal ordinario, 
| para 1934, queda de manifiesto al pú-
| blico en la Secretaría de este Ayunta-
j miento por espacio de quince días , 
| durante cuyo plazo y quince (lias más 
i p o d r á n los vecinos presentar contra 
i el mismo, las reclamaciones que es-
j t imen convenientes ante quien y 
i como corresponde, con arreglo al 
j a r t ícu lo 300 y siguientes del Estatuto 
| munic ipal vigente. 
La Vega de Almanza, 28 de Diciem-
bre de 1933 — E l Alcalde, Mariano 
González. 
Ayuntamiento de 
Vegacervera 
Aprobado por el pleno de este 
| Ayuntamiento, el presupuesto mun i -
I cipal ordinario para el p r ó x i m o año 
j de 1934 queda expuesto al públ ico 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
al objeto de oír reclamaciones por 
el plazo de quince días, durante los 
cuales pueden interponerse ante la 
Delegación de Hacienda las que se 
crean justas. 
T a w b í é n por (luince días, dv ma-
nifiesto en la Secretaría, se hallan, 
para oir reclamaciones; las ordenan-
zas del repartimiento general en sus 
dos partes, que servirán de base para 
1934 y siguientes. 
T a m b i é n de manifiesto se halla en 
la Secretaria por siete d ías para oir 
reclamaciones, la lista de individuos 
que determina el apartado a) del ar-
t ículo 523 del vigente Estatuto m u n i -
cipal, designados por el Ayunta-
miento para llevar a cabo el reparti-
miento general de utilidades en el 
año de 1934; advirtiendo que pasado 
el plazo de cualquiera de los docu-
mentos de referencia no se a d m i t i r á n 
reclamaciones. 
Vegacervera, 26 de Diciembre de 
1933.—El Alcalde, Fél ix Alonso. 
públ ico, podrán interponerse recla-
niaciones anie la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, por los mo-
tivos seña lados en el a r t í cu lo 301 
del Estatuto municipal . 
Campo de la Lomba, 30 de Diciem-
bre de 1933.—El Alcalde, Ricardo 
García. 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Acordado prorrogar la gestión re-
caudatoria de los arbitrios de l íqui-
dos y carnes para el año actual, me-
diante la rebaja de 2.500 pesetas 
anuales, rigiendo las mismas tarifas 
y condiciones del contrato, se hace 
saber al públ ico para que durante 
un plazo de ocho días después de 
publicado este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL se promuevan reclama-
ciones contra el mentado acuerdo. 
Fabero, 1.° de Enero de 1933.—El 
Alcalde, José Mart ínez. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Habiendo acordado la Corporac ión 
municipal de este Ayuntamiento pro-
rrogar el presupuesto municipal or-
dinario que ha regido para el a ñ o 
1933 para el p róx imo de 1934, se 
halla de manifiesto al púb l i co con 
el oportuno expediente en la Secre-
tar ía municipal por el tiempo regla-
mentario, al objeto de oir reclama-
ciones. 
Santa Elena de Jamuz, 20 de D i -
ciembre de 1933.—El Alcalde, Miguel 
Cordón . 
tpor el plazri de od io días, con arre-
glo al modelo de propos ic ión si-
guiente: 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de..., con cédu la per-
sonal de la clase..., número. . . , entera-
do de las bases que han de regular 
la provis ión de la plaza de Gestor-
recaudador de arbitrios municipales 
se compromete a d e s e m p e ñ a r el cita-
do cargo con sujeción a las citadas 
bases y a ingresar por trimestres an-
ticipados anualmente, la cantidad 
de cuarenta m i l pesetas que en las 
mismas se estipulan. 
Mansilla de las Muías , 30 de D i -
ciembre de 1933.—El Alcalde, E n r i -
que Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Confeccionadas las listasde pobres 
con derecho a figurar en la Benefi-
cencia municipal para el p róx imo 
a ñ o de 1934, queda expuesta al pú-
blico en la Secretar ía municipal por 
el t é rmino de quince días, para oir 
reclamaciones. 
Villaobispo, 27 de Diciembre de 
1933.—El Alcalde, Baltasar Redondo. 
Ayuntamiento de 
Riello 
Hecha la rectificación del P a d r ó n 
de habitantes correspondiente a este 
Ayuntamiento y a ñ o de 1933, queda 
expuesta al púb l i co en esta Secreta-
ría por t é rmino de quince días para 
oir r ec lamac ión es. 
Riello, 30 de Diciembre de 1933.— 
E l Alcalde, Pedro García. 
Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba 
Aprobada por este Ayuntamiento 
una transferencia de crédi to dentro 
del presupuesto municipal ordinario 
del corriente ejercicio, queda de 
manifiesto al púb l i co el expediente 
de su razón, en la Secretar ía del 
A y u n t a i n i e n t o p o r el plazo reglamen-
tario de 15 días, con el fin de oír 
reclamaciones, de conformidad con 
el a r t ícu lo 12 de Hacienda municipal . 
Campo de la Lomba, 29 de Diciem-
bre de 1933.—El Alcalde, Ricardo 
García, 
o 
o o 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el a ñ o de 1934, se encuentra 
de manifiesto en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento por t é rmino de qu in-
ce días, finido el cual y durante otro 
plazo de quince días, a contar desde 
la t e r m i n a c i ó n de la exposición al 
Ayuntamiento de 
Cabillas de los Oteros 
Formado por la Comis ión de Be-
neficencia el p a d r ó n de pobres con 
derecho a la asistencia médico-far-
macéut ica gratis para el a ñ o de 1934, 
se halla expuesto al púb l i co por tér-
mino de ocho días en la Secretar ía 
munic ipa l para oir reclomaciones. 
Cubil las de los Oteros, 29 de D i -
ciembre de 1933.—El Alcalde, Pas-
ca si o García. 
Ayuntamiento de 
Zotes del P á r a m o 
Este Ayuntamiento de m i presi-
dencia, de conformidad a lo dispues-
to en el a r t ícu lo 489 del Estatuto 
municipal , a co rdó designar Vocales 
natos de las Comisiones de evalua-
ción del repartimiento general de 
utilidades para el p r ó x i m o a ñ o de 
1934, a los señores cuya lista se halla 
de manifiesto en la Secretar ía m u n i -
cipal, pudiendo reclamar contra d i -
chos nombramientos durante el pla-
zo de siete días , 
Zotes del P á r a m o , 2 de Enero de 
1934.—El Alcalde, Aurel io Vi l l a . 
Ayuntamiento de 
MansiVa de ias Muías 
E l Ayuntamiento de esta vi l la , en 
sesión extraordinaria del día 30 del 
actual, entre otros particulares, acor-
! dó sacar a subasta la plaza de Gestor 
1 recaudador de los arbitrios mun ic i -
• pales, bajo el tipo de cuarenta m i l 
'\ pesetas, con arreglo al pliego de con-
¡ diciones que se halla expuesto en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento y 
Ayuntamiento de 
Villamoratiel de las Matas 
Se halla expuesto al púb l i co en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, el 
' presupuesto municipal ordinario for-
mado para el a ñ o de 1934, conforme 
lo dispuesto en los ar t ículos 300 y si-
guientes del vigente Estatuto, con el 
objeto de oir las reclamaciones que 
contra el mismo se formulen en el 
plazo de quince dias; pasado dicho 
plazo no serán admitidas. 
Vil lamorat iel , 24 de Diciembre de 
1933.—El Alcalde, Benito Casado. 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el año 1934, se halla expuesto 
al púb l i co en la Secretar ía del mis-
mo por t é r m i n o de quince días, a 
ñ n de que pueda ser examinado por 
los interesados, y presentar las re-
clamaciones que se consideren opor-
tunas. 
Arganza, 2 de Enero de 1934.—El 
Alcalde, Victorino Uría, 
Entidades menores 
Junta vecinal de Fontanil de los Oteros 
Formado por esta Junta Adminis -
trativa el presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1934, se halla de ma-
nifiesto en el domici l io del que sus-
cribe, para que pueda ser examina-
do y formular contra el mismo las 
reclamaciones que consideren jus-
tas, dentro del plazo de quince días, 
con arreglo a los a r t ícu los 300 y 301 
del Estatuto Municipal . 
Fontani l de los Oteros, 28 de D i -
ciembre de 1933. — E l Presidente, 
Lesmes Alvarez. 
Junta vecinal 
de Santibañez de Valdeiglesias 
Confeccionado por esta Junta el 
proyecto de presupuesto para el ejer-
cicio de 1934 y en cumplimiento de 
lo dispnesto, se halla de manifiesto 
al púb l i co en el domici l io del Piesi-
dente que suscribe, para que durante 
el plazo de ocho días pueda ser exa-
minado por quien lo^desee, pudien-
do formularse las reclamaciones 
que crean pertinentes. 
San t ibañez de Valdeiglesias, 27 de 
Diciembre de 1933.—El Presidente, 
Ambrosio Castro. 
Junta vecinal de Rebollar de los Oteros 
Aprobadas por la Junta vecinal 
las ordenanzas municipales sobre 
aprovechamientos de pastos comu-
nales para cubrir los gastos del pre-
supuesto municipal ordinario de 
esta Junta para el a ñ o de 1934, se 
hal lan expuestas al púb l i co por tér-
mino de ocho días , durante los cua-
les f o r m u l a r á n las reclamaciones 
que sean pertineates. 
Rebollar de los Oteros, 28 de D i -
ciembre de 1933.—El Presidente, Ma-
nuel Rodríguez. 
Junta vecinal de Villabalter 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto extraordinario para el ejerci-
cio de 1934, para la cons t rucc ión de 
un pozo artesiano en este pueblo, se 
halla de manifiesto al públ ico en 
casa del que suscribe, por un plazo 
de quince días , para oír reclama-
ciones. 
Villabalter, 28 de Diciembre de 
1933. — E l Presidente, Victoriano 
Oblanca. 
Junta vecinal de Villacé 
Aprobado por la Junta vecinal de 
este pueblo el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1934, así como 
t a m b i é n la Ordenanza sobre la pres-
tac ión personal, quedan expuestas al 
públ ico en la Presidencia de esta 
Junta por t é r m i n o de quince d ías 
para oír reclamaciones, pasados que 
sean no serán admitidas. 
Villacé, 29 de Diciembre de 1933. 
— E l Presidente, J u l i á n Casado. 
Administración de inslicia 
Juzgado de instrucción de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de ins t rucc ión de esta ciudad de 
León y su partido. 
Por medio del presente edicto i n -
tereso de todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía jud ic ia l la bus-
ca y rescate del semoviente, carro y 
efectos que se d i rán , sus t ra ídos en 
esta ciudad el día 15 de Noviembre 
pasado a Miguel Franco Gutiérrez, 
poniéndolos , caso de ser habidos, a 
disposición de este Juzgado en u n i ó n 
de la fpersona o personas en cuyo 
poderse encuentren si no acreditan 
su legít ima adquis ic ión , pues así lo 
tengo acordado en sumario n ú m e r o 
387 de 1933 que instruyo por tal he-
cho. 
Dado en León, a 11 de Diciembre 
de 1933.—Enrique Iglesias.—El Se-
cretario jud ic ia l , Valent ín F e r n á n -
dez. 
R E S E Ñ A 
Un carro de varas, nuevo, pinta-
do de encarnado, con una banda de 
color amari l lo en el toldo que lleva-
ba puesto. 
Una m u í a roja, pequeña , algo pe-
licana, con sus arreos. 
Juzgado municipal de Molinaseca 
Don Leopoldo Castro Osorio, Juez 
municipal en funciones de Mol i -
naseca. 
Por el presente hago saber: Que 
en el anuncio inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, de fecha 
29 del actual, para la venta de los 
bienes embargados a Juan González 
y Heliodora Martínez, vecinos de 
esta v i l la , se a observado el error del 
s eña l amien to el día 7 del p róx imo 
Enero, el cual es domingo, por lo 
cual no puede tener lugar dicha 
venta; y apareciendo en los autos 
de su razón el día 8 del dicho Enero 
p róx imo , de once a doce, queda se-
ñ a l a d o éste, el cual se hace públ ico 
a los efectos oportunos. 
iljnaseca, a 31 de D i -
E l Juez munic i -
ás t ro . 
N.0 6.-11,15 píT 
^ ¡ f u i s i t o r i a s , 
Tan Saldo, hijo de Ma-
nuel y de Teresa, de veint i t rés años 
de edad, natural de Folgoso del 
Monte, Ayuntamiento de Molinase-
ca (León), de oficio dependiente de 
comercio, estatura, un metro y qui -
nientos noventa y seis mi l ímet ros , , 
domicil iado ú l t i m a m e n t e en Madrid, 
compa rece r á en el t é r m i n o de trein-
ta días, ante el Comandante Juez-
Mil i tar Permanente de la octava D i -
visión, D.Xar los Mauriz Barcia, con 
el ñ n de prestar dec la rac ión en ex-
pediente administrativo que se ins-
truye por desapar ic ión de una pis-
tola. 
La Coruña , 26 de Diciembre 
de 1933.—El Comandante Juez Per-
manente, Carlos Mauriz. 
* 
Por la presente se cita al d u e ñ o de 
un caballo, de unas seis cuartas y 
media de alzada, pelo cas taño oscu-
ro, paticalzado de los dos pies, con 
unas estrellas en la frente, cuyas cir-
cunstancias del referido d u e ñ o se 
ignoran, así como nombre y apelli-
dos y su paradero, para que compa-
rezca ante este Juzgado municipal 
sito en la Consistorial de esta v i l l a 
el día 22 de Enero p róx imo a las 
once horas, al acto del ju ic io de fal-
tas por daños , como denunciado. 
Vegarienza, 27 de Diciembre de 
1933.—El Secretario interino, Ar turo 
Canseco. 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
